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Алюминий получают электролизом криолит-глиноземного рас-
плава при 950-960 °С. Большая его часть используется в электротехнике, 
однако в последнее время появился спрос на сплавы алюминия с бором, 
титаном, скандием, цирконием и другими модифицирующими элемен-
тами. Интерес этот обусловлен тем, что уже незначительная добавка 
перечисленных элементов в алюминий улучшает его технологические 
свойства. В частности, 0.2 мас. % скандия в алюминий приводит к 
улучшению прочности, свариваемости, устойчивости к рекристаллиза-
ции и коррозионной стойкости [1]. 
В настоящее время получение сплавов Al-Sc осуществляется за-
мешиванием скандия в перегретый жидкий алюминий с последующей 
кристаллизацией плава [1]. Существенными недостатками такого спосо-
ба являются высокая стоимость чистого скандия, его потери в ходе при-
готовления сплава, а также необходимость подбора и тщательного кон-
троля параметров процесса охлаждения для равномерного распределе-
ния скандия в полученном сплаве. Чистый скандий может быть заменен 
на менее дорогой солевой флюс, содержащий фторид скандия [2], одна-
ко для такого способа потребуется другой реактор при сохранении 
остальных недостатков. 
Альтернативным способом получения сплавов Al-Sc может вы-
ступать осаждение скандия непосредственно при электролитическом 
получении алюминия [3, 4], при этом в качестве скандий-содержащего 
сырья может использоваться обогащенный по Sc2O3 концентрат из крас-
ного шлама [5]. 
 В настоящей работе проведены первичные электролизные испы-
тания по получению сплавов Al-Sc электролизом расплавов KF-AlF3, 
NaF-AlF3 и KF-NaF-AlF3 с добавкой 1 мас. % Sc2O3 в области темпера-
тур 750–980 °C. 
Электролизные испытания проводили в корундовом тигле, на 
воздухе в интервале температур 750–980 °С. Катодом служил жидкий 
алюминий на дне тигля, подвод тока к которому осуществляли при по-
мощи графитового стержня. В качестве анодов использовали плотный 
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графит на нихромовом токоподводе. Электролиз проводили в гальвано-
статическом режиме при катодных плотностях тока до 0.25 А/см2. Со-
держание скандия в полученных сплавах Al-Sc определяли при помощи 
спектрально эмиссионного и рентгенофазового анализа. 
В результате электролизных испытаний были получены сплавы 
Al-Sc с содержанием скандия от 0.1 до 0.5 мас. %, причем наибольшее 
содержание скандия в алюминии было достигнуто в расплаве KF-AlF3-(1 
мас. %)Sc2O3 при 750 °C.  
Полученные данные могут быть использованы при подборе оп-
тимальных параметров электролитического получения лигатур и спла-
вов Al-Sc в промышленном электролизере. 
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В работе изложены некоторые особенности катодного процесса 
на молибденовом катоде в расплаве CaCl2-CaF2 при добавлении (Al2O3) 
в католит при 700-750 ºС.  
Ранее при помощи гальваностатической поляризации инертных 
по отношению к кальцию катодов была показана двух-стадийность ка-
тодного процесса на них в расплаве CaCl2-KCl [1]. Отмечено, что ток 
катодного восстановления катионов Ca2+ начинает проявляться при по-
тенциалах на 0.5-0.6 В положительнее термодинамического потенциала 
